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ITHACA COLLEGE 
SCHOOL OF MUSIC 
JUNIOR RECITAL 
Matthew Billie, classical guitar 
Hockett Family Recital Hall 
Sunday, December 3, 2006 
8:15 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Cinq Preludes, 1940 
1. In E minor 
2. In C minor 
3. In A minor 
4. In E minor 
5. InD major 
Suite Populaire Bresilienne, 1908-1912 
Mazurka-Charo 
Schottish-Choro 
Valsa-Choro 
Gavotta-Choro 
Chorinho 
Douze Etudes, 1928 
Etude des arpeges 
Des arpeges 
Allegro moderato 
Des accords repetes 
Andantino 
Poco allegro 
Tres anime 
Madere 
Tres peu anime 
Tres anime 
Lent 
Anime 
Choros-No. 1, 1920 
Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) 
C 
Heitor Villa-Lobos 
Heitor Villa-Lobos 
Heitor Villa-Lobos 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Matthew Billie is from the studio of Pablo Cohen. 
